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法は広く用いられている（Nishikawa and Sasaki, 1995;
Negoescu et al., 1996）。電子顕微鏡的には、アポトー
シス核のDNAを抗DNA抗体を用いて検出した報告が



















DNA抗体（clone AC30-10, Boeringer, Mannheim,
Germany）を2.5μg/mLの濃度で60分間反応させた。
0.1%BSA-PBSで洗浄した後、金コロイド標識抗マウス
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